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Abbadie (Arnauld Michel, père), f.31, 32v, 6lv, 62;
Abbadie (Mme d’, maman), f. 31, 32v, 33,7Ov
Abbadie (Amauld,fils), f.l3v,23v,49, 50, 57v, 6lv,62, 67,
70, 72
Abbadie (Charles, fils), f.23v, 67
Abbadie (Selina d’, fille), f. l3v, 62
Abbadie (Eliza d’, fille), fl3v
Abbadie (lieu), f.64
Abraham (Le sacrifice de), f.45v
Adam, f.24
Addison & Steele, f 4 1 v







Alger, f. 15, 4 1 v
Algo 1, f. 1 9
Alsace, f 6Ov
Allemagne, f. 19,29, 48v,49,6Ov
Amérique, f. 16,5 8,60
Amorotz, f.69v
Anabas, f.66v





Arachequesne, f 6 1 v
Aragorry, f.64, 69, 70, 7Ov
Aranjuzon, f.53
Arberats (Cháteau d’), f 70
Arcangues (Bemard d’), f 69v, 70, 72
Aristophane, f l3v
Armendaritz (Chateau d’), f.68, 69v
Arrast, f.5lv, 52, 63v, 66v, 67, 68, 70, 7Ov
Arthogoity, f.51
Arthur Seat, f.39v, 67,70,72
Arrun, f.56v





Athènes, f. 1 8v
Attorney, f.27




Babbage (Charles), E 19
Bacon (Lord), f 4 1 v
Baily (Francis), f 15,19 Requisite tablñe, f.38
Balardé, f 62v
Ballinacarrag (Baronie), f 23v
Ballynar, f.27
Bangor, f.22,55v
Barraute (Cte de), f53
Barrois (Th.), £64
Barrow, Works, f4lv
Batler, f 3 1 v,3 3




Belgique, f. 1 8v
Belsunce (cháteau de), f 63, 68v
Belsunce (Mr.), f.53v
Berens (¡le de), f 69
Beresford (Lord), f.32
Biarritz, f6lv, 63v, 7Ov
Bidart, f63v
Birminghan, f. l7v, 1 8v, E 19, 2Ov,
Bizoin, f 66v, 67
Black Abbey, f.26
Blair’s Lectures, f.62, 64
Blake (Miss), f 27
Bonloq / Lekhuine (église de), f.66v, 69v
Bossuet, f. l7v
Boyne (La), f.24
Bordaberri, f22,62v,66, 69, 69v, 70
Bordagain, f 64, 69, 7Ov
Bordeaux, f 6O,62v, 64, 72
Boulogne, f. 13
Boulogne sur mer, f 46v
Bourdon, Naufr. de la méduse, Mém. de la
soc. de géogr. f. 6 1 v
Boutwel (vicomte), f 29






Bruce (James), f 35
Brunel (Isambard Kingdom), f. l3v, 14
Budic mur, f.53
Bunten, f.53
Burdett (sir Francis), f. l4v
Burfield (lodge), f 57v,59
Burgess, f.23
Burke, f.4lv, Onfr.revol,- On Dublin; f.42v
Burnes (Alexandre), f 1 1, 1 lv, 13, 34v, 38,
38v,
Burns (Robert), f 40, 42v,45,7 1 v
Burnet, Histoire of his own times in the
reformat, f 4 1 v
Bussière (Renouard de), f 7Ov, Voy. en Russie,
Butler, f 32, 33
Byme, f 33,34
Byron, Illustr., f.3 8, 4 1 v,54
Cailliaud de Nantes (M.F.), f7Ov, 71
Callen, E27
Cambelton, f 3 5





















C larendon, Hist. ofthe rebellion, f 4 1 v
Classies, f.53
Cleremel, f.25
Clifford of Chudleigh, f.29
Clyde, f35v
Clomnet, £25, 3Ov




Colquhoun, f 34, 40
Combe, Compendium on phrenology, 38
Connel Dufy (Th.), f.27
Cork, f.29,29v,37v
Cortambert, Hist. eccies., f.6lv
Costella, f.30
Costelloc (Ph.), E24v, 25v
Cousin (tr.), Histoire de la philosophie, f.4 1 v
Couvent Drury Line Theatre, E 1 1
Covent Garden, E 1 1, l4v
Cowes, f 56,57
Crow, f.23v
Custom House, f 1 1
Cyclopedie de heraldry, f.42v
Chaigneau, f.23v, 31, 3 1 v, 32
Charles 1 de Pandyk, f 24
Charles X, f 39v
Charre, f63v, 68
Chastenet de Puysegur, f 50, Traité du someils. L´exta-
xe. Hist. crit. du magn. 
Chaucer, f 3 8, 4 1 v,42v,45
Chausenque ‘ f64
Chester, f. 1 1, 2Ov,2 1 v,59
Chesterfie Id (Lord), f.4 1 v
Chevereux, E6O
Childe (Harold), f 64
Choco,E51
Choptel, f.52v
Daguerre (GuiIlaume), f.50,5lv, 52v,53, 57v,
62, 66, 66v
Dalgalarando, f 70
Darby, f.3 1 v, 32v
Darcangue, f64v





Deny, f 3 5, 3 8













Dryden, f. 41 v
Dublin, f.22, 23v, 27, 28v, 30, 32v, 33, 34v, 36, 37v,39,
Dubroc (!le de), £69
Dudley (Lord), f39v
Dumbarton, f.35v
Dumfries, f 40, 42,42v
Dunluce, f 3 5
Dunn (Isabella), f. 23v
Dunn (Richard), f.23v,32v
Durien, £69v
Eaton, f. 1 8v, 22
Ecosse, f22, 23v, 25v, 29, 34v,35, 35v, 37v,
39v, 42,42v










Esdaile (sir J.), f.49
Espagne, f.52, 64, 65v, 69
Espes, f 5 1 v,52
Espey, f.41
Etats Unis, f. l5v




Evans (Col.), f. l4v
Eve, f 24











Fontarrabiel f.59,59v, 62v, 64, 69, 7Ov
Fourchet, f. 62
Fourchy, f. 52
Foyle (lac), f. 3
France, f 14, 20,20v, 26, 34v, 43v, 48v, 59v, 60, 64, 65v
Fraser, Sounglers, f.38
French, f29





Garro (Baron de), f. 64












Goldsmith, Histories, f59v, 64
Gondouin, f 50
Gore (J.), f. 45
Gonnastowen Meath, f. 29
Grand Maître, f 13
Grant’s Sup. of highl, f. 3 8
Grattan, f. 4lv
Gray, f. 4lv
Green (Chateau ), f 35
Greenock, f 35v
Gretna Green, f. 42
Grignon, f 57v
Gs de Strasbourg, £51
Guépin, f 7 1 v
Guereciette (église de), / Guerecietta f64v,
69v
Guide du meunier, f 64
Guillaume, f.57v
Gurkey, f.32v
Haisabia, f. 62v, 70
Halma, f. 19
Hambourg, fl5v
Harding (Fen.), E 1 9
Harley, f. 19
Hasparren / Haspame, f.66v, 67, 69v
Hatley abbey, f.59
Havre, f5O,58,6Ov




Henri VI, f 46
Henri VIII, f. 13
Herbert, f28v
Herschel (sir John Frederick), f. 15
Hertforshire & Cumberland, f.42v
Heydon, f.31
Hindi, f.59v
Hist. de Toulouse, f.6lv, 67v
Hody,L33








Hugo (Victor), Nótre Dame, f.53
Hugon, f.69v
Humboldt, Les coquilles, f. 71 v
Hume, f.4lv












Irlande, f24v, 26, 29,30, 34 
Isturitz (e), f 69 
Italie, f.6Ov
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Johnson, f.4 1 v
Jones (Iñigo), f. 42
Kaïpha, f.53




Keuman (Lord), f 27v
Keune, Man offeeling, E 3 8
Killarney, f27
Kilkenny (Comté de), f.20,25v, 26,27, 43v
Killemery, f 24v
Kings College, f 47
Kingston, f26
Kirke White, f4lv,42v
Knox, M´Creas life, f.38
Laas, f.63v
Labour, f 64
Lac Ile Dinis, f 28
Laffitte Blount (Ch.), & Co, f.49
Lambeth, f. 13 v
Langrès, f. l9v
Laperrière, f69v
Larre (Hoilly de), f63v
Larribet, f 51
Larrhune, f 57v,6 1 v, 62v, 69, 7Ov
Lasalle, f 52
Lastigue, f53










Lewis & Clarke, Voy. à trav. les mont.
rocheuses, f. 70 v
Licharre, f 5 1 v
Life of Nelson, f 42v
Lifford, f.37v
Limerick, f.29,30
Liverpool, f. l9v, 2Ov,21, 3Ov
Loire, 35v
Londonderry, f34v, 37v
Londres, London, f. 11, l5v,2Ov,27, 35v,
36,3 8,’ )9,44, 48v




Louvre, f. 21v, 26v
Luxe / Luquze, f.69v
Lyell, f. 7lv
Lyon, f. 18
Llandegai (église de), f 22v
Mac Gowau, f.4Ov
Maccaye / Maccaya, f69v
MacGregor Laird, f.50
Madelaine, f 24
Malahide (cháteau de), f.23v,56
Malte, f. 13
Manchester, f l9v, f2O
Marie Stuart, f39v
Marie (Vierge), f.65v
Marley, Tables de log., f 3 8
Marshal (Earl), f.29





Méharin(e), f.64, 64v, 66v, 67, 68v, 69v
Mémorial du Dépot de la Guerre, f.6 1 v
Mém. de la anc. chevalerie, f 6 1 v
Mendiondo (Chateau), f.64





Midi (Pie de), £27
Mignard, f 21
Mille & une nuits, f.64
Milton, f4lv
Mirabeau, f 6 1 v
Mondarrañ, f7Ov
Mongaston (Cháteau de), f 68
Moor, f 4 1 v
Moore, f53
Moos, f62




Murray (Gleig), Hist. of Brit. eMp. in India,
f38
Nantes, E35v






Northumbérland (Duc de), f 44







On british tre¿s, f 3 8
Orange (Prince d’), f 6Ov
Oregue / Oharriz, f.69v
Orleans (Duehesse d’), f.60
Ormonde, f26
Orthez, f57v,62, 67
Osier (Th.) & Co., f l9v
Ossory, f 26
Ostende, f l8v




Park, f 23v, 34
Parkinson & Frodshaur, f 16
Pamell, On roads, f 38
Parsons (William), f. l9v
Pau, f.27, f 63v
Paul (St), E 13 v
Paya,f67v
Penthyn Castle, f 22
Peregrine Pickle, f 59v,62
Perkins, f22v
Pemage, f.29






















Raspaill, Fatras moderna de magn., f.50
Rambler, f 3 8
Rayinacker, f 6ov
Reading Club, f 48
Regent Street, f 1 1
Rich, f.56v
Rickrnan (Thornas & Mme), f 18, 19, 20, 35v,
38v,4Ov,55v
Rizzio, f 3 9v
Robertson, f 4 1 v
Robinson, f. 26
Robra, f 53
Rogers, Italy’, f34, 38
Rome, f 27v
Romsus, f 5 8v
Ross (Castle), f 43
Ross (Cap.), f57v,58v
Ross (lsland), f 27
Rothschi Id, El 1
Rouen, f 58,
Royal Exchange, f 36
Rozet, f. 53
Rubens, f l8v
Russell, f 4 1 v,





Sauveterre, f.52, 53, 63v, 68v
Schmalcalders, f l3v
Scotch Coping, f.57




Shakespeare, f.4 1 v,42v,45
Shelley, f 41 v
Sherne, f48





Smith, Weath ofNations.... f.4lv, 62, 64
Socoa,f. 6lv,69,7Ov




Southe, Prose works, f.4 1 v
Spectator, f 3 8
Spenser, f38, 4]v,42v
St André, f 43
St Brieuc, f72
St David (Eglise de), f 36
St Esteben (Chapelle) / Donesteban, f 64v,
69v
St Francis (Abbaye de), f26
St F. de Sales, f 6Ov
St Jean, f.3Ov,62v
St. Jean de Lux, f 57v, 63v, 69
St John (Cambridge), E 19
St Martin d’Arberoue / Arbeleko Dona
Martine, E64v, 69v
St Palais, f.66v, 67, 68v
St Sépulcre (église du), f47
Stafford, f.29
Stanard, f. 23v
Stawes Tompson, E 14
Stourton, f.29
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Suhescun, f 69v
Suitts Farrew (John), f.23v
Strabane, f 37v
Strasbourg (Gs. de), f 50
Strongbow & Butter, f 26
Susmion, f68
Susy, f 49




Tales of my Landlord, f.53
Tamise, f. 1 1 v
Tarbes, f 63v
Taylor (Jeremy), Works, f.4 1 v
Tenekelly, f 23, 23v, 24v, 25
Tennyson, E l3v
Terre Neuve, f.6Ov, 72
Thaër, f 57v, Les príncipes raisonnés
d’Agriculture, 62, 66v
The Bruff, f44
The man of fuling, f. 7Ov
Thomason, f 2Ov
Thomson (sir Williams), f.42v
Tiark, f l5v, 16
Tintem abb(ey), E59
Tom Cringh, f 53
Tom Jones, f 3 8,42v,59v, 64
Tomason, f. 1 8v
Torques, f 2 1 v
Toulouse, 67v




Trenck, On metals, f 59v
Trimiestown, E29
Trois couronnes, f 7Ov
Turk (lac), f 28
Undurain, f 51, 66v, 68, 68v
Urrugne / Urrugna, f66, 69v
Urthubie (d’), f.64





Walker (Helen), f. 40v









Westmacott (sir Richard), f.22v
Westin(inster) Abbey, f. 1 1, 46
Wherhol de Rich., f29




Yrolart de Moncayolle, f 51,5 1 v
Ythurbide, f.64








153 Carte de châteaux, manoirs, abbayes laïques et ruines des provinces du Labourd, de Basse-Navarre, de Soule et du Béarn (D’après Jean Labbé, s.d.).
Voyages en Angleterre, Irlande et Écosse 1835
1er Voyage: Londres (I-1); Birmingham (I-13); Chester (I-16); Dublin (I-19); Killamery (II-3),
Kiillarney  (II-8); Limerick (II-9); Carlow (II-14); Dublin (II-21); Glasgow (III-1);
Dumfries (III-7); Carlisle (III-8); Londres (III-21).
2ème Voyage: Cowes (VI-22)
Antoine d’Abbadie
154
